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特別鉱害賠償到 17.38! 91j 
福利協会費用 3.75:再
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100カロリー当り級差
品 位|幻年6月12年7月
E級炭 I 4.0% I 3.0% 
中級炭 I 4.5 4.4 
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!年一日正iRFE出炭 2首 ZF F JF 均 filN人員」
次¥， (千人) (百万 1<:.-) くfl叫〕百万トン当リ「千四)'指数 千人 l 指数日
|lH414~1613♀7 55.1 I 81.3 I 1.48" 100: 1.51! 100' 平均 ~VV 1 
21 .，! 341 22.5 61.3 2.73 184 2.77 I 1剖
22 問 29.3 93.0 I 317 I 214 i 3.18 I 212 
23 I 叫し日 143，8 4竺 I 279 i 4.17 I 277 
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1'1:( I -k一寸 l.n'YH- ~ 
1 i ~~ 8!. 1.84 ; 0.16' I 16.7 I 0.20 
，14 i 2.67 1 
，16 I I 0.21 
，18 I I 0.23 I 
ゆ I 41.0 ! 
|3l H14~l ヰ39 I 0.21 I 31.1日.20I 16~[Z均
I ，21 I 1.74 1 0.27 ! 71.3 0.33 1 
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